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 
   trA lautriV fo scitehtseA eht otni noitamrofsnarT trA fo erutcurtS ehT
  
 
المملكة العربیة  -عبد الرحمن،  الریاضجامعة الامیرة نورة بنت  -استاذ التصویر التشكیلي المساعد ورئیسة قسم الفنون البصریة، كلیة التصامیم والفنون
 السعودیة
  
 sdrowyeK  tcartsbA
یة نول بحلال تالتشكیلي من خ دیدة في مجال الفن ّصفیة جل تحلیلیة وواخدة ماسریتناول البحث د
 ل للأشكال في الفن ّو ّحیرات الت ّ غتاستثمار مف .الافتراضي مالیات الفن ّالأعمال التشكیلیة إلى ج
إمكانیة تطبیق برامج إلكترونیة  یح لھتدارك الفنان الفكریة، ویؤدي إلى تعمیق وتوسیع مالافتراضي ی
فالافتراض خاصیة جمالیة ذات طابع ذھني  .في مجال الفن الافتراضي لتوحید العلاقة بین الفن والعلم
ناء العمل الفني حول في بدى الت ّ بین البحث میكما  .ھیةتنم یرعددة وغتمالیة ملات جاثمعطي مأصیل ت
ع في المكان والزمان في الجانب ضول بتغییر طاقة الوحكل والت ّ عة الطاقیة للشالتغییر في الس ّ من حیث
راء الطاقات ثي العناصر لإیرات فغترتبط بأنواع وموعة، ومنتت مولاحج عنھا من تتنصمیمي ومایالت
العملیات وكما یوضح البحث باینة للتأثیر في تصویر العمل، تمكانیات وفاعلیات ممن إ ھلحمومات
ابة ثم الجمالیة، فھي بمھداف الوظیفیة والجمالیة للأشكال، وذلك لتحقیق القیالإجرائیة في تصمیم الأ
وصل البحث من خلال تحلیل أعمال الفنانین كما ت .الجمالیةم عاییر الأساسیة لتحقیق تلك القیّ الم
 لاخدم الافتراضیة وإمكانیاتھا التشكیلیة مظالمعرفة بالن عاصرین إلى نتائج توضح أن ّالافتراضیین الم
ه أفكار ین الفنان التشكیلي على التعبیر الفني ونقلعمالیة تلول جداث ححتم في اسھسی دیداج تجریبیا
لوجیا وبرامج الفنون وول یتطلب من الفنان المعرفة الواسعة بتكنح ّالت ّ  كما أن ّ .ر مألوفیبأسلوب غ
من تحلیلھا لتحویل الصور التشكیلیة وفراغ الصورة الى  دّ لاب ةة وھندسیّ ینائالحاسوبیة، وصیاغات ب
  .افتراضیة صور
  الافتراضي  الفن ّ  
  trA lautriV
  التشكیلي ن ّالف
 strA citsalP
  مالیاتجال
 scitehtseA
 .
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  noitcudortnI:
في ظل التطورات العالمیة السریعة، وتقارب الأمم والشعوب 
مؤثرة على المستوى ظھرت تجمعات اقتصادیة وثقافیة وإعلامیة 
ھذا التأثیر  التشكیلي بشكل خاص، المحلي والدولي بشكل عام والفن ّ
كن موقد یكون ضمني ی یكون ظاھر للعیان بصورة مباشرة، قد
د الأعمال الفنیة التشكیلیة قلالات الرمزیة أثناء نھ من خلال الدمھف
لتقدم الثقافي التشكیلي ھو أحد روافد ا الفن ّ وبما أن ّ .وتذوقھا
والحضاري للمجتمعات وتنظیم یشمل مظاھر من الأفعال والمشاعر 
بر عنھا عن طریق اللغة التشكیلیة وھي لغة الأشكال والأحجام عی
غیرات تعتمد على توالألوان والملامس وإدراك العلاقات، وھذه الم
س السیاسیة والدینیة والثقافیة والاجتماعیة سمجموعة من الأ
  .ھاوغیر
رض على فھا یبعھذا التطور الذي طرأ على أقسام المعرفة وش إن
المتخصصین والخبراء في الفن التأكید على أھمیة زیادة المعرفـة 
في كل المجالات النظریـة والعملیـة وذلك على كافـة المستویات 
منیر الدین ) المحلیـة، الإقلیمیة والعالمیـــة وتطویر المھارات الفنیة
ھر من ظد المھارات الفنیة في الأداء الفني أول معت(. ه7241،
ر في التنظیم الفعلي والمعرفي یغي بالتنعمظاھر التعلیم الذي ی
فیدة ساب كیفیات وعادات أدائیة مسي للفرد، فالمھارة ھي اكتفوالن
ران حتى یتم سب بالتدریب والمتكوتقدیره، وت ارسة الفن ّمفي م
كن، فالتدریب والمران شرطان أساسیان من صول إلى درجة التمالو
شروط اكتساب المھارة الأدائیة الفنیة بشقیھا التعبیري والتقدیري، 
فالمھارة الأدائیة في الفن ھي كیفیة إنتاج أعمال فنیة تتمیز بالجودة 
  . ودرجة عالیة من الإتقان
نواعھا كمطلب فاھتم الفنان بالبحث في التكنولوجیا بأشكالھا وأ
أساسي من مطالب ھذا العصر وبدأ یسخرھا كقوة فاعلة في عملیات 
الإنتاج والتطویر، وقد أدى دخولھا إلى میادین الحیاة المختلفة على 
أیدي علماء وخبراء متخصصین إلى رفع مستواھا وقد غدت واقعا 
زاد من فعالیتھا وتأثیرھا في تحقیق الأھداف العامة والخاصة  علمیا
  . لجمیع الأعمال والمشاریع الفنیة
عد دخول التكنولوجیا والتقنیات الحدیثة میدان الفن التشكیلي ی إن ّ 
في سلسلة التغیرات التي طرأت على ھذا المیدان من  نوعیا رایغت
خلال التطور السریع الذي حدث في كافة المیادین الأخرى 
دائیة والتكنولوجیا التحسین النوعي لھا فالمھارات الأ مستھدفا
والتقنیات في الفن التشكیلي أصبح الآن طریقة منھجیة في التفكیر 
ولقد . جاترخلات أو العملیات أو المخدفي الم والممارسة سواء
، فاعلا أصبح الفن التشكیلي المحلي والعالمي مع المعلوماتیة مجالا
دمج تقنیة  ویتمحور حولھا، كما إن ّ كز على رسالة الفن ّری
ة حلضرورة م المعلومات والعالم الافتراضي في مجال الفن ّ
ت بفرضتھا طبیعة ھذا العصر وما قدمتھ للإنسانیة من خدمات قر ّ
لت العسیر، فالدخول لعالم الافتراض وتقنیاتھ في كل البعید وسھ ّ
فالوجود . للجمیع میاتح جزیئات الحیاة صغیرھا وكبیرھا بات أمرا
ار متلئا في ذھن الإنسان یتطور الى أفكم فتراضي بات وجوداالا
ر إرادة ر ّحد باستمرار، یدجتورات تنتظم في نظام مصومفاھیم وت
  .ّر الواقع الإنسانيوطالإبداع وی
 melborp eht fo tnemetatS
لافتراضѧیة، ر مѧن الفنѧون التشѧكیلیة إلѧى الفنѧون ایّѧغعتبѧر عملیѧة التت
فѧردات فنیѧة، خدم كأسلوب لصیاغة تصѧمیمات ومتسن أن یكمی راأم
نائیة أو في العناصѧر س البسفي الأ واءعطي تنوعات جمالیة سمما ی
رات التѧي یѧغد دراسѧة وتحلیѧل التعѧنѧة للتصѧمیم، وتكوفردات الموالم
اضیة ضѧرورة للكشѧف ول في ضوء البرامج الافترحیة التنحدث لبت
ول ححققھ من تفسیرات لقوانین تدة وما یدعتأ من جمالیات مشعما ین
  .رةكتباخل تجریبیة جدیدة وحلول تشكیلیة مدالشكل للوصول الي م
  :وتتحدد مشكلة البحث في التساؤل التالي
ة یѧنل بو ّحفي العالم الافتراضي التي أدت إلى ت جمالیةالجوانب ال ما
  التصویر التشكیلي المعاصر؟  
   :evitcejbO
  :یھدف البحث إلى
 trA lautriV fo scitehtseA eht otni noitamrofsnarT trA fo erutcurtS ehT 601
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خلال دراسѧة  الافتراضي من الجوانب الجمالیة للفن ّالكشف عن  -1
  .الافتراضي مفھوم الفن ّ
اخل جدیدة للتصویر التشѧكیلي مѧن خѧلال إیجѧاد دالوصول الي م -2
لتحقیق  ول لأشكالحبیئة الت عن أات التي تنشریّ غالحلول الجمالیة للت ّ 
  .م الجمالیة والفنیة الافتراضیةیالق
الكشѧف عѧن العلاقѧة بѧین الفѧن الافتراضѧي والتصѧویر التشѧكیلي  -3
  .المعاصر
 ecnacifingiS ydutS:
الافتراضѧي ممѧایفتح  ول من خѧلال الفѧن ّحرات بنیة الت ّ یغدراسة ت -1
  .تصویر التشكیليجدیدة في مجال ال آفاقا
الافتراضѧي الѧѧذي  ول للأشѧكال فѧي الفѧن ّحѧغیѧرات التتاسѧتثمار م -2
  .ارك الفنان الفكریة والإبداعیةدیؤدي إلى تعمیق وتوسیع م
الافتراضي  التوسع في تطبیق البرامج الإلكترونیة في مجال الفن ّ -3
  . والعلم لتوحید العلاقة بین الفن ّ
 sisehtopyH
  :یتمثل الفرض في التساؤل التالي
ة یѧنل بو ّحتت إلى ما الجوانب الجمالیة في العالم الافتراضي التي أدّ 
  التصویر التشكیلي المعاصر؟
 ygolodohteM
ع البحث المنھج الوصѧفي التحلیلѧي لتحقیѧق أھدافѧھ وفروضѧھ فѧي بیت
ل تحلیѧѧѧل أنѧѧѧواع الإطѧѧѧار النظѧѧѧري وفѧѧѧي الإطѧѧѧار العملѧѧѧي مѧѧѧن خѧѧѧلا
  .المعاصر نللأشكال الافتراضیة في الفول حتالة ینبغیرات توم
 : ygolonimreT 
  :الفن الافتراضي
ف الافتراضي لغة في معجم اللغة العربیة المعاصر، بأنھ أسم رعی
ي في كلمتھ نبمسألة افتراضیة، ت: مؤنث منسوب إلى افتراض
المعجم الوسیط، )فتراضیة ورات، وأفكار اصت
  /(.ys.vog.tenfeer.soomak//:ptth
 renrewھ فیرنر سویبنزفرویمكن تعریف الفن الافتراضي كما ع
 قیاطنرابطة متمجموعة م"بأنھ ( م8102الحدیثي،)، znebiewhcs
تنوعة من من الأشیاء الرقمیة، والتي یتم تركیبھا بأنواع مختلفة، م
  ".الطرق التقلیدیة للإتصال والتفاعل مع الجمھورجاوز الوسائط، ت
الفن "مصطلح  eppoP knarF( 7002م)ویعرف الناقد
ھ الإشارة إلى كل الأعمال الفنیة التي تم إنشاؤھا أن ّ " الافتراضي 
. باستخدام الوسائط الفنیة التي تم تطویرھا في نھایة الثمانینات
امیل التصور وتشمل ھذه واجھة بین الإنسان والآلة مثل بر
دات من الصوت ثلاثي لومة، ومسجوالنظارات والشاشات الم
الأبعاد، وقفازات البیانات، وملابس البیانات، وأجھزة استشعار 
كل ھذه التقنیات . الموقف، وأنظمة التغذیة باللمس والقوة، إلخ
لم یكن الانطباع . سمحت بالانغماس في الصورة والتفاعل معھا
فقط من خلال الرؤیة  احاتي في ظل ھذه الظروف مبالواقع المرئ
. خرىمن خلال الحواس الجسدیة الأ اوالسمع، ولكن أیض
  (، ترجمة الباحثة بتصرف0002م ،eppoP)
وترى الباحثة بأن الفن الافتراضي عبارة عن أعمال افتراضیة 
مة على الشبكة الإلكترونیة، والصور الافتراضیة مصرقمیة م
 قامور التي تملك علمنھا عبارة عن أشعة تنعكس على البالناتجة 
یح للفرد التواجد في أي مكان، تثم حركة في الفضاء العام، ت وامتدادا
مكن التفاعل رئیة، والسمعیة، ویظمة الموتعمل على استخدام الأن
  .معھا
 krowemarF laciteroehT
  :يالمفھوم الجمالي للفن الفتراض
ھیقل  ما تناول الفلاسفة الجمال الفني والجمال الطبیعي إلا أن ّ كثیرا
یده ولاد تعالجمال الفني ھو الجمال المولود والم یرى أن ّ( llgeH)
من  فالذھن وإنتاجة أكثر اكتمالا(. م2691مطر،)بواسطة الذھن
ل جة من الأشیاء من خلال الذھن للعماترات النوصالطبیعة، والت
ومن منطلق رأي ھیجل . ا بالمعنى البسیطا افتراضینق فلخالفني ت
 ر على مثالثعحول الجمال ذو الشكل الطبیعي لا یكفي لكي ن
ھ على الآخر في مظھر ضرعن وذھنیا یتضمن محتوى أصیلا
ب كما أن إعادة ضنلا ی جمالي زیمف عن تشكی خاص خارجي
و طولقد ذكر أرس. لیة في الفنزء مؤلفة ھي ظاھرة ھالإنتاج لأشیا
أنواع  اكي الواقع وھو أحدحی قسم الى فن ّنھ یاة وأن ّ اكحم الفن ّ أن ّ
ق وعن لطر عن الخیال المبعاكي الحقیقة التي تحی اكاة، وفن ّحالم
ض فیكون الافترا. ني عن الحدوث الواقعيغتسل الذي یتحالم
، ا آلیایّ أو معلومات یدویا یاكان فن ّ  واءس العمل الإبداعي سسؤی
یة بین الذاتیة والموضوعیة التي تكشف نیقق الجمال في البحوی
دى بی ملیاوالجمال الآلي الذي یكون ع. یز الإبداع الفنيمدع وتبالم
ر بّ عني یھذآثار الافتراض العملي، ویرتبط الافتراض إما بتمثیل 
ر باللغة والحركة والخطوط بّ عبالخیال والصورة، أو تمثیل تجریبي ی
والأشكال والأحجام والألوان والأضواء والأصوات، فیكون 
 ر بمادةبّ ععن الإدراك الحسي ولا ی الافتراض في الأول مستقلا
 بالتحدیدات التجریبیة دون أن فیزیقیة، ویكون في الثاني مرتبطا
ر بوسیط شبھ موضوعي كما في الأعمال بّ عھ یط بالواقع لأن ّ بیرت
صار بتوفي كلا الحالتین من تمثیل الافتراض یظھر اس .التشكیلیة
ل من خلالھ الجمال في الإبداع دتسالموضوع الافتراضي والذي ن
الفني، فالرؤیة الإفتراضیة توجد من بدایة العمل الفني إلى نھایتھ، 
ث أثناء التلقي بكل عبه وأفكاره، وتروافتراضاتھ وخیالاتھ وص تحكم
 . ج الإبداعيتنھ بدونھا لا یتحقق المحیویة لأن ّ 
ھا ومن وتنظیر العصور مجال بحث رولقد كان مفھوم الجمال على م
ھدف س، والوجودیة، واللامعقول بدنظریة الإلھام، ونظریة الح
ومع بدایات ظھور فن . حدوث الإبداع الجمالي ف على كیفیةرعالت
ما بعد الحداثة وانتشار الحاسوب في العالم الذي لم یؤثر في الفنون 
ة من وضرعلى نوعیة المعرفة التي أصبحت م رث ّ البصریة فقط بل أ
كانت بنوك المعلومات والاستنساخ وتكراره  واءھ ستغل لبق
. اج، إعادة التركیب، الانتشار السریعاللانھائي، التفتیت، المونت
اثة ظاھرة دد الحعما ب فتطور التكنولوجیا ووسائل الاتصال جعل فن ّ
د في مجتمعات ععالمیة تجد صدى في أرجاء المعمورة، حیث لم ی
الطبقة العلیا،  ، أو فن ّ(العصور الوسطى) سدقم اثة فن ّدد الحعما ب
تت الذاتیة تففت. ل إلى أنحاء العالمصی اجماھیری بل أصبح الفن ّ
وة لغة الحاسوب طعلى إنتاج المعرفة مع س وأصبح التنافس قویا
التشكیلي بكل وسائل  ولقد ساھم ذلك في انتشار الفن ّ .وفلسفتھ
من اللغة الحرفیة  باكرالاتصال، وأصبح الوسیط الجمالي م
لیة، كما أصبح موضوع والصوتیة والبصریة والسمعیة والتشكی
  . في العلاقات الداخلیة للوسیط الجمالي المستخدم العمل الفني كائنا
م جمالیة جدیدة أخرى م الجمالیة التقلیدیة، لصالح قیلت القیمھفأ
م دقرد، التي لا تم ّد والتدحكالتشتت والتنافر والتفاعل الحر واللات
اكي الواقع، لتكسر حة، ولا تمباشر جاھزة أو إحالات لالات د
ل في المشاركة والمسؤولیة ث ّ متي المول التلقحالإیقاع التقلیدي وت
ر العمل سفد ھذا العصر یعفلم ی. والإبداع من السلبیة إلى الإیجابیة
د التفكیر صردة تدعتا بنظریات مم، وإن ّ واحدة جمالیة الفني بنظریة
 أولیا ارس وشرطامی د، وأصبحت الحریة فعلادحوالصمت واللات
فتذكر أمیرة حلمي أنھ . في الإبداع والمعرفة والتحرر من الطبیعة
والخیر والجمال السائدة في الفلسفة السابقة،  قد تغیرت مفاھیم الحق ّ
محلھا القدرة  م مثالیة للخیر والحق والجمال، وحل ّد ترتبط بقیّ عفلم ت
وتحقیق سعادة فردیة والتأثیر على  ycneiciffe على الإنجاز
د تحدید المعاییر یصدر عن عالحساسیة السمعیة والبصریة، ولم ی
تحدید ھذه المعاییر  عامة، بل إن ّ فكري أو فلسفة معین أو نسق نظام
ي طعقي وحسب طلبھ فأصبحت المعلومة تلتیرجع الى دائرة الم
فالإفتراض الذھني . etrac al aزأة وبالطلب جم
بالفردانیة  إنسان یتأثر یوجد لدى أي ّ( م9002بنبراھیم،)السالب
فالإحساس بالجمال كما ذكر . على الحریة والاستقلالیة ویتكئ
ن بین الجمال رقسانتیانا في كتابھ الإحساس بالجمال والذي ی
وإحساس الإنسان ویرى أنھ یختلف عن باقي الإحساسات لأنھ 
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یر ھذه ثھ لا ییة بل إن ّ دّ قن بالإدراك والشعور لذلك ینتج أحكامایرتبط 
رض جمالي سالب في ذھن تفالأحاسیس إلا من خلال تواجد م
  .قيلتع أو المدبالم
 ثیلاتمطي تعفالافتراض خاصیة جمالیة ذات طابع ذھني أصیل ت
عیار تقییم جمالھا فھي ھیة لا یمكن تحدید متنم دة وغیردعتجمالیة م
الجمالیة  أن ّ( م9002بنبراھیم،)خاص ویذكر لویجي باریسون شيء
بل  ننوف لا تتكون في ذاتھا من استقراء نتائج میتافیزا أو شعرا
من  قاثبنم لامن جھة وتأم فلسفیا تجب أن تخضع إلى أن تكون فكرا
لواسعة من جھة الاتصال الحي مع التجربة والفینومینولوجیا ا
افتراضي یتم في ذھن الإنسان ویخضع  اجتفالإبداع ن.  أخرى
ویتبلور ھذا . جدید للتفكیر والتأمل ثم التدبر، وینتھي بإبداع
افتراضي  تالیة تكشف عن وجود عقلتالافتراض عبر مراحل م
لھ في الإنتاج الافتراضي، فالعقل  لقاطنلدى الإنسان یكون م
لھ علاقة بالعقلین الحسي الشعوري والباطن اللاشعوري الإفتراضي 
ع التركیب دبھ یستجمع حركتیھما العقلیة ویوظف خبرتیھما لیلأن ّ 
. والدلالات والمعاني والصور والأفكار والمفاھیم والأشكال إردایا
ل عن جمال الطبیعة، وإذا كان العقلان قتسفالعقل الافتراضي ی
كان الجمال الخارجي الطبیعي من خلال قوة ردالواعي والباطني ی
ة وجمالیة، ة یكتسبان بفضلھما خبرتین حسیّ یّ وقذادراكیة وأخرى ت
 جمالیا ج افتراضاتنالعقل الإفتراضي یمتلك قوة افتراضیة ت فإن ّ
ف رغیلتقي فیھ الافتراضي والتخیلي والتصوري وی وذاتیا خاصا
 أن دّ الفنان لاب إن ّ. جمالیة لیتمكن من الإبداعمن الخبرتین الحسیة وال
راكمة لیتسنى لھ من تیكون لدیھ خبرة حسیة طویلة وخبرة جمالیة م
  .خلالھا أن یستجمع شتات الأشیاء وإخراجھما في شكل إبداعي
الإبداع نتاج  الجمال الفني خاصیة معطاة بنظام الافتراض لأن ّ إن ّ
. من أجل ذھن الإنسان ولیس لذاتھنشاط افتراضي إنساني یوجد 
تذوق الأول لافتراضھ فھو أول من یشعر بھ وتخلق دع ھو المبفالم
فالافتراض ھو أساس الإبداع والمتعة الجمالیة، . لدیة متعة جمالیة
 ھ یحتوي تكوینافجمال الافتراض یختلف عن الجمال الطبیعي لان ّ 
بیر إرادي ینطلق من عقل ا، فھو تعمستمر ج إبداعاتن، ویمختلفا
 فترضا جمالیادم مقدع الافتراضیة، ویبھر رؤیة المظالإنسان فی
ده من خلال وسیط مادي من أشكال وألوان ورموز وتصمیمات سجی
  .ز بین أنواع الإبداعاتیمفي الت ھام التي تقوم بدور
  :الافتراضي ول في الفن ّحة التینرات بیغأنواع ت
ولات في بناء العمل الفني حھناك العدید من الت ترى الباحثة بأن ّ
  :التصویر التقلیدي منھا الافتراضي عنھ في فن ّ
  .الافتراضي المعرفة الحسیة والذاتیة في الفن ّ.1
جریات من ا فیولد في الذھن مذھنی ذاتیا الافتراضي نشاطا یعد الفن ّ
 ة فیرى كانط أن ّحسیّ  صور وسات، ویتطلب تجسیده إلىسحالم
اة في طعوعة ومنتورات مصة الإبصار تتضمن تألیف تشمولیة ھویّ 
الأمبیري الذي  الوعي ّ ھذا التألیف فحسب لأن ّ نة بوعي ّكمس، ومدح
ت ولیس على صلة تشم یواكب عدة تصورات ھو في ذاتھ وعي ّ
  (. 2691مطر، م)بھویة الذات 
ھناك صلة بین الذاتیة والحسیة بمجرد مواكبة الوعي  كما أنھ لیس
بتألیفھا،  لكل التصورات، بل إضافة تصور إلى آخر ویقوم الوعي ّ
ة الوعي في تصورات معطاة والقدرة على فیمكن أن أتصور ھویّ 
وحدة الإبصار  إن ّ. واحد نوع ھذه التصورات في وعي ّتربط م
  . تألیف العناصر وحدةب التحلیلیة لیست ممكنة إلا ّ 
  .الافتراضي ول مفھوم الزمان والمكان في الفن ّحت. 2
یّان في الافتراض السالب فرعمفھوم المكان والزمان مصدران م إن ّ
ھما صورتان لھ قابلتان للتجسید العیاني بحیث یكون الموضوع لأن ّ 
ضیة الذھنیة ان في التجربة الافترایّ لجتفھما ی. ولیس واقعیا افتراضیا
الى المكان فھما یتحققان في  الذاتیة من الزمان التخیلي وصولا
  (.8102,srehto,redleGم )موسة لكات الخارجیة المردالم
الصور الافتراضیة فلایمكن وجود  ئشنالمكان افتراض ذھني ی إن ّ
كنة مرات ذاتیة إلا داخل المكان الذي یتضمن كل العلاقات الموصت
وللمكان أربعة . سد في الخارججتجلى في الذھن وتتت كن أن ّمالتي ی
الطول والعرض والعمق (: 9002م)تھا نوال بنبراھیم كرأبعاد ذ
ض أثناء إبداعھ رتفدع المبلدى الفنان الم راوالزمان، ویحدث أث
ع والتي دبشاھدة العمل الفني المقي أثناء ملتلدى الم الفني، وأثرا
 ع صرحادبأصلیة یكون ذھن الم ع من الداخل الى جمالیةبنی
  . ھاضرلإعادة ع قي صرحالتھا، وذھن الملعرض
قي لتمن جمالیات الم ادل أصالةعع تدبجمالیات افتراض الم إن ّ
ھ الافتراضیة تنكق التولیف الھیروغلیفي بتركیب أمقحھ یوذلك لان ّ 
ع دبي والمقلتشاركة المفم. ما یعتمد على مادةتطویرھا دون أن ّو
  .للافتراض شاملة ئ جمالیةشنت
كالزمن  التاليا في الافتراض ویكون با ضروریروصد الزمان تعوی
الواقعي والاحتمال الافتراضي ویتحقق أثناء إبداع وتلقي العمل 
 السالب مستقل الافتراض السالب، إن ّ للتعیین  روصالفني كنمط ت
 ین كما أن ّیّ لبفي مكان وزمان ق اوریّ ص بذاتھ، ویتطلب افتراضا
علیھ بالجمیل یقع على الافتراض الذاتي نفسھ، والذي یختلف  الحكم
  .عن الحكم على موضوعات العالم الخارجي
  . الصمت في الواقع الافتراضي. 3
 لكشوی. من ذاتھ ویكفي نفسھ قرشاض یالصمت في الافتر إن
من  صالختل عن الواقع والطبیعة مصفنالصمت عالم الافتراض الم
  .مع نفسھ داحووبھذه الطریقة یبقى م. الروابط والظروف الخارجیة
  .الافتراضي التجربة المرئیة في الفن ّ. 4
 ثدحرئیة فإن ّھ یأن الافتراض عندما ینزل إلى میدان التجربة الم
ؤسسان جمالیة التجریبي فی رهھظإتفاق بین الافتراض السالب وم
شاملة تنظم الموضوع الافتراضي السالب في وحدة افتراضیة 
س على تجربة أستفالجمال ی. قلة عن الواقعتسرة وممرئیة تكون ح
جمالیة شبھ موضوعیة تنتمي بمفاھیم المكان والزمان والحركة 
الي التحقیقات العیانیة، فمواضیع ووالوضع التي تتغیر مع ت
الافتراضیة   ھي ظواھر افتراضیة ولیست أشیاء واقعیة، ویختلف 
ج تنض لآخر، الشيء الذي یرتفتحقیقھا من عمل لآخر ومن م
  .دون الإنغلاق الجمالي ولحیة تھتندة وغیر مدعتجمالیة ملات ث ّ مت
  .یة الفراغ في الصورة الفنیة للفن الافتراضيأھم. 5
عمل الافتراض تركیب الحدود والإطارات والواجھات  إن ّ
ؤسس م صورة ثلاثیة الأبعاد، وتدقت والمسافات الھندسیة من أجل أن ّ
جة حسب مدواسطة الأحجام الأساسیة والمل فضائي بثمطریقة ت
  .هورظنظاھر ومتقوانین الفضاء الحركي الم
  .إعداد تصور للعمل الفني الافتراضي. 6
ور الافتراض بتخطیط رسومات صز تجنإعداد المخطط ی إن ّ
وإنجاز ھذه . عاما وراصم تدقیة تورظنإعدادیة وھندسیة ثم م
تعلق برسم شكل  واءالرسوم یرتكز على قیاس علاقات الأشكال س
توالى ھد طبیعي، حیث تتصویري، أو تجریدي، أو رسم مش
یة المتنوعة ورظننایات الھندسیة والمحات والمستویات، والبط ّسالم
ویھتم . من سطح ومظاھر جانبیة والغطس والتصور الصاعد
بالعلاقات الطبولوجیة بین الأشكال الأساسیة، أي بین الخطوط 
یتأسس على أعراف  والمساحات المسطحة، وینظم الصورة تنظیما
د من ولنرى أن الرسم یكون النموذج المثالي الذي ی م ّدسیة ومن ثھن
فلا . د الافتراضسجفكر معماري وھندسي والأساس الأول الذي ی
 دّ ض الخیال والاستلھام بل لابحمكن للعمل أن ینجح إذا كان من می
  .ھندسي یقوم علیھ لھ من إعداد
باشر بمخطط لشبھ الموالافتراض یعبر عنھ بثلاثة طرق أولھا ا
تخضع لدراسة نظامیة وعلاقات نسبیة  جمالي یعرض رسوما
 مسجموثانیھا تعبیر مباشر مصغر ب. تستھدف اقتراح عرض مثالي
ر بكالتعبیر المباشر الم ثالثا. مرئیا اصطناعیا ج شكلاتنجمالي ی
فالتعبیر برسومات . بعرض تطبیقي عملي على شاشة الحاسوب
طة تعتمد على تنظیم عقلي یقوم على حساب دقیق سبخصة ملم
تطبیق وتركیب  د ذلك التعبیرسجنایات العرض ویب أجزاء بسنل
ھ تاكیدع حبم المحقین حیث یدعأساسي للأشكال الافتراضیة ذات الب
سیل، )یئ أشكال وانعكاسات على العمل الفني ھالفنیة والجمالیة، وی
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ز جنبة تكرر العمل یخضع لمقاییس ھندسیة بسیطة أو موصت إن ّ
نستطیع  غراصم افتراضیا صریة لیصبح واقعاطط البختوقعات الم
باشر في تجسید ویمكن إحداث الأثر الم. التجول البصري في أنحائھ
في  دیّ قبسیط وم قي بشكللتالموضوع الجمالي الافتراضي أمام الم
ل بحة من قرتقالوقت نفسھ، وإعادة تركیب مجموعة من الصور الم
  .ح عن إبداع فني جماليفصالمخطط والتي ت
لقة من فلسفة البعث الجمالي طنالافتراضي والم جمالیات الفن ّ إن ّ
یلتقي فیھ الكمي والكیفي،  صوریا ھیئ تشكیلاعملیة إجرائیة ت
صمات الفنان یحمل ب latigidزدوج رقميم وعملیة تواصل جمالي
د الافتراض سجیeuqigolanA ى راظنف الأصلي، وتؤلالم
 .بتقنیات التشكیل والتصویر
  :الافتراضي ة الفن ّینب التشكیلي الى ة الفن ّینمن ب ولحالت ّ 
ول حین مدى الت ّ بالافتراضي ی التشكیلي إلى الفن ّ الانتقال من الفن ّ إن ّ
فѧي بنѧѧاء العمѧѧل الفنѧي مѧѧن حیѧѧث التغییѧѧر فѧي السѧѧعة الطاقیѧѧة للشѧѧكل 
ول بتغییѧѧر طاقѧѧة الوضѧѧع فѧѧي المكѧѧان والزمѧѧان فѧѧي الجانѧѧب حѧѧوالت
طاقѧة الفѧراغ  كمѧا أن ّ. نوعةتولات محالتصمیمي وماینتج عنھا من ت
حول بین الأشكال حول للشكل الواحد أو الت ّ لھا دور ھام في إدراك الت
ختلفة التي تتحقق من خѧلال الأبعѧاد المختلفѧة والمنظѧور والطاقѧة الم
ول للشكل الواحد أو بین حالضوئیة للألوان في التأكید علي عملیة الت
یѧرات العناصѧر غتالأشكال وبعضھا البعض وذلك یѧرتبط بѧأنواع وم
ھ مѧن إمكانیѧات ملحفي الطبیعة والتشكیل وذلك لإثراء الطاقات ومات
ف العملیѧѧѧات ر ّعѧѧاینѧѧѧة للتѧѧأثیر فѧѧѧي تصѧѧویر العمѧѧѧل وتبتت ملیѧѧاوفاع
الوظیفیѧة والجمالیѧة للأشѧكال وذلѧك  الإجرائیة فѧي تصѧمیم الأھѧداف
م بھ الأشѧكال أو كیفیѧة ظنم الجمالیة وھي الأسلوب التي تلتحقیق القیّ 
یة مѧѧن خѧѧلال مجموعѧѧة مѧѧن العملیѧѧات الأدائیѧѧة لكنѧѧاء العلاقѧѧات الشѧѧب
نھا العملیѧѧѧات التشѧѧكیلیة ، فھѧѧي المعѧѧѧاییر مّضѧѧالتѧѧي تت  الافتراضѧѧیة
ول فѧي حة التینب( 1)كل ح شضووی. م الجمالیة الأساسیة لتحقیق القیّ 
   .ة اللوحة التشكیلیة الى الافتراضیناد بدإع
  
  
 ول في التصویر التشكیلي إلى الافتراضيحة الت ّ ینب( 1)شكل 
ول والانتقال من الحالة الثابتة إلى حالتیتضح ھنا مراحل 
أ شنتحركة ثم إلى الحالة الثابتة مرة اخري ومن ھنا یالحالة الم
اور ومن جلة ویوجد تحول بظھور التوحتالتجاور بین الأشكال الم
ولات حول مثل التحولة حتى یتم التأكد علي التحتخلال المراحل الم
تغیر خلال فترة زمنیة یتم فیھا الجمع بین مو وتنتفي الطبیعة، حیث 
  .كثر من حالةأ
 :   لى الافتراضإالتجاور في اللون من التشكیل 
الافتراضي یتضح في مدى  التشكیلي إلى الفن ّ إن التحول من الفن ّ
ظھر التبادل بین ین، ویعالتجاور دون تلاقي الأشكال في إتجاة م
تاخرھا بسبب شدة اللون مما یؤدي إلى ھور الأشكال وتقدمھا وظ
الاتجاه بالحركة المستمرة بین العناصر المتجاورة سواء على 
فیظھر . المسطح أو في اتجاه العمق حیث مناطق الظلال والإضاءة
طیف ذرة الھیدروجین في الافتراضیة في مجال ( 2)في شكل 
 فطول الأمواج یظھر في الھیدروجین إذا ما مر ّ. الضوء المرئي
بھا  شعضوء من خلالھ، بینما یبیّن طیف الإشعاع الأمواج التي ی
ا في إّن أطوال أمواج الطیف محددة جد .الھیدروجین للألوان
 واستطاع العالم الدنماركي نیلس بوھر. الحالتین ومعطاة في الرسم
تفسیر خطوط الطیف ھذه عندما افترض بأن  )rhoB sleiN(
وجود حزم إلكترونات على شقین  وان. الإلكترون یتصرف كموجة
 .كما لو أن الالكترونات أمواج انمط التداخل یبدو تمام یظھر أن
 \
  ویوضح طیف الھیدروجین في مجال الضوء المرئي للون الافتراضي ( 2)شكل 
في لون الموجات الافتراضیة  )ecnerefretni( الت ّداخلكما یحدث 
ا، تستطیع الأمواج أن عندما تتقابل موجتان من نفس النوع مع
تتداخل مع بعضھا بحیث تبني الموجة أختھا فتتوافقان وتھدمھا حیث 
 ما یعرف بتجربة یانغ نسبة إلى( 3)یّن شكل یب .تتعاكسان
ن من خلالھا أّن الضوء عبارة عن والذ ّي بیّ  ))gnuoY samohT
في  م من الیسار إلى الیمین تواجھتتقدّ  مستویة فیظھر الموجة. موجة
منھما إلى  یؤدي حیود الموجھ بواسطة كل ّ .مسارھا شق ّان صغیران
نشوء موجتان دائریتان مصدر كّل منھما الّشقان الضیّقان 
وتتداخل ھاتان الموجتان حین تعبران خلال  .الموجودان في الحاجز
بعضھما البعض بحیث تبني وتھدم إحداھا الأخرى بحسب الموقع 
ء والسوداء في الرسم، أّي أّن التداخل كما تبیّن المناطق البیضا
 .من الشقین في تجربة یانغ ھو جمع موجتین مصدرھما كل ّ عملي
 noitisoprepus)كما تسمى ھذه الظاھرة أیضا بمبدأ التراكب 
 redleGم )، وھي صفة خاّصة بالأمواج الافتراضیة (elpicnirp
  .(8102,srehto dna
  
مستویة الذي بلونیة الإفتراضیة ظھر تداخل الموجات الی( 3)شكل 
  نتج عنھ الھدم والبناءی
  :إلى الحركة الافتراضیةول بالحركة حالت
حیث تؤدي الحركة المتباعدة بین الأشكال الافتراضیة إلى تحول في 
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یѧة ویتوقѧف ذلѧك علѧى نیالفاعلیة الإدراكیة من حیث تكѧوین أشѧكال ب
واء كانت أفقیة او رأسیة اتجاه حركة الشكل الواحد وزاویة رؤیتھ س
  .مختلفة وألوانا شكالاأر ھظلة حیث تماثتأو م
  :ب في العمق الافتراضيول والتراكحتال
دم ختسѧب بѧین الأشѧكال فѧي تصѧمیم اللوحѧة الفنیѧة یعملیѧة التراكѧ إن ّ
ھنѧاك مسѧافة بѧین  لخلق إحسѧاس بѧالعمق الفراغѧي الافتراضѧي  وإن ّ
والعكس صѧحیح فیقѧل  مدى العمق ویزداد تماسكا ر عنبعالأشكال ت
التѧѧѧѧرابط والاحسѧѧѧѧاس بالتماسѧѧѧѧك كلمѧѧѧѧا زادت المسѧѧѧѧافة والفѧѧѧѧѧراغ 
الافتراضي بین الشكلین وقلة نسبة المساحة المغطاة بالتراكѧب، كمѧا 
ر المسѧافة بѧین الأشѧكال المتراكبѧة عѧن سѧرعة أو بѧطء بѧعیمكѧن أن ت
حѧدث لѧة الحركѧة ، ویحركة الأشكال في الѧزمن وذلѧك فѧي تغییѧر حا
مع التغییر فѧي الحجѧم ومѧع ( 4شكل)آخر الي شكل حول من شكلالت ّ 
طباعات مثل طي ذلك العدید من الانعالتغییر في المسافة البینیة مما ی
  .أخرى  وبطیئة أحیانا ول خلال مسافة زمنیة سریعة أحیاناحالت
  
  اضیةب في عمل الفنیة الافترالتحول والتراك( 4)شكل 
 krowemarF lacitcarP
  . الافتراضي عمال الفنانین المعاصرین للفن ّأنماذج من  -
م الإنسانیة في ا للتفكیر في القیا جدیدقدم نموذجالافتراضي ی الفن ّ إن ّ
والذي  (7102م)الظاھري، كما ذكر بوبر عصر تكنولوجیا الفن ّ
 قة بین التكنولوجیا وأشكال الفن ّق لھ بالسجل التاریخي للعلاوثی
 الفن ّ إن ّ. التشاركیة، خاصة بین أواخر الستینات وأوائل التسعینات
الافتراضي ھو أكثر من مجرد حقنة من مادة جمالیة وإنما وسیلة 
جدیدة، تعمل على تحقیق العمق في أھمیتھا الوجودیة والنفسیة 
 ة الجمالیة التكنولوجیة شكلاج العلاقتنوت. والبیئیة لھذه التكنولوجیات
الافتراضي، في ظھور الطفرة  كما ساعد الفن ّ. غیر مسبوق فنیا
ة من الفنون دفذة لأنواع عنالھائلة في عالم التقنیات والبرامج الم
الذي كانت ( دمیان ھیرست)شیر إلى إسھامات الفنان الرقمیة، ون
یة المنتظمة على سطوح التصویر بالبقع الدائر بدایة أعمالھ في فن ّ
من السحر والصفاء  ھا تعكس عالمابیضاء، وأجمع النقاد حینھا أن ّ 
ھذا العمل ینتمي  منتظمة، أثبتت أن ّ في مساحات متسعة وإیقاعات
ومن أھم . إلى وعاء الفنون حتى لو لم یتقید بالأشكال التقلیدیة للفنون
  :فناني الفن الافتراضي
  فرانكبوبر   8191 ,71   lirpA nrob reppoP knarF
، في إشارة إلى كل "الافتراضي  الفن ّ"مصطلح  reppoP استخدم
الأعمال الفنیة التي تم إنشاؤھا باستخدام الوسائط الفنیة التي تم 
والتي تشمل واجھات بین الإنسان . تطویرھا في نھایة الثمانینات
والآلة مثل برامیل التصور والنظارات والشاشات المجسمة، 
مولدات من الصوت ثلاثي الأبعاد، وقفازات البیانات، وملابس و
. البیانات، وأجھزة استشعار الموقف، وأنظمة التغذیة باللمس والقوة
ولم . كل ھذه التقنیات سمحت بالانغماس في الصورة والتفاعل معھا
فقط من  یكن الانطباع بالواقع المرئي في ظل ھذه الظروف متاحا
من خلال الحواس الجسدیة  ، ولكن أیضاخلال الرؤیة والسمع
ھذا الاستشعار المتعدد كان شدید الخبرة في بعض . الأخرى
من "الأحیان، ولقد ذكره بوبر كواقع افتراضي عامر في كتابھ 
الإعلام  ، ویتتبع بوبر تطور فن"التقنیة إلى الفن الافتراضي 
الرقمي  الفن ّ الغنائي التفاعلي الجدید من سابقاتھ التاریخیة من خلال
 السیبرنتي، والوسائط المتعددة والفن ّ الكمبیوتر والفن ّ الحالي وفن ّ
الافتراضي المعاصر ھو مزید من  ویظھر بوبر أن الفن ّ. الصافي
التكنولوجي في أواخر القرن العشرین وكذلك الخروج  الصقل للفن ّ
ي الجدید الإعلام كما أنھ یجادل بأن ما ھو جدید في ھذا الفن ّ. منھ
ھو إنسانیتھ للتكنولوجیا، وتأكیده على التفاعل، وفھمھ الفلسفي 
  (. 7002بوبر، م )دیة الحواس دعللحقیقة والظاھریة، وطبیعة ت
الافتراضي من  میز الفنانین الذین یمارسون الفن ّما ی إن ّ
. ھم المشترك بالجمالیات والتكنولوجیاالفنانین التقلیدیین ھو التزام
الذي یسمح لنا، من خلال  الافتراضي بالفن ّ ف بوبر الفن ّر ّعوی
الكمبیوتر والتفاعل  واجھة التكنولوجیا، بأن نغمس أنفسنا في فن ّ
معھ، ویحدد بوبر منطق الإبداع التكنولوجي الجمالي الذي یسمح 
 بعد وصف رواد الفن ّ. بالتعبیر الفني من خلال التكامل مع التقنیة
 بما في ذلك الفن ّ - 3891إلى عام  8191ضي من عام الإفترا الفن ّ
 ویعد الفن ّ.  الذي یستخدم الضوء والحركة والإلكترونیات
المعاصر والفنانین المعاصرین  من أشكال الفن ّ الافتراضي شكلا
الذین یعرضون الأعمال التي تستند إلى الرقمیة، كالوسائط المتعددة 
الرقمیة التفاعلیة، والأعمال  دون اتصال بالإنترنت، والتجھیزات
من قبل العدید من ( الشبكة الفنیة)متعددة الوسائط عبر الإنترنت 
للتفكیر  ا جدیداموذجالافتراضي  یقدم ن بأن الفن ّكما ویشیر . الفنانین
  .الظاھري م الإنسانیة في عصر التكنولوجیا والفن ّفي القی
  موریس بنایون    nuoyaneB eciruaM
بنایون ھو فنان فرنسي من اصول جزائریة رائد في مجال موریس 
ر لھ، یستخدم في اعمالھ وسائل الإعلام ظ ّنالإعلام الجدید وم
الفدیوا والواقع الإفتراضي الغامر، الویب،  ج بین فن ّمدالحدیثة، وی
، والطباعة ثلاثیة الأبعاد، GEEالتكنولوجیا اللاسلكیة، الأداء، 
ج توشارك العدید من الفنانین المعاصرین وأن. ةوالمعارض التفاعلی
ج أول سلسلة توكما أن رسومات كمبیوتر ومختبر لواقع افتراضي
وتعاون بینایون مع الروائي البلجیكي . sxrauQ رسوم متحركة
 alliVفرانسوا شویتن في مقطوعات مصنوعة من رسومات ال 
 muesuM retfA trA لمشروعھ sruM seL sroH sicideM
  (.م3991،nuoyaneB)
شكل، )، silopomsoC وقد قام بینایون بتدریس وإدارة معرض
، وھو عبارة عن تركیب ضخم (م 5002)الكتابة فوق المدینة ( 5
وفني ضخم یقدم للعامة صورة لمدن متفرقة كالمدن الفرنسیة وفي 
وعملت الصور . الصین وشانغھاي وبكین وتشنغدو وكونغتشینغ
. إلى رموز فلاش ثم أصبحت المدینة نفسھاعلى تحویل الناس 
بتقدیم ( 5002)التي بدأت عام " میكانیكا العواطف"وبدأت سلسلة 
الإنترنت كنظام عصب عالمي وعواطف العالم كمواد محتملة 
كما تم استغلال جمیع الإمكانیات . لنموذج الاقتصاد المجازي الجدید
كالوصف الرمزي  الوظیفیة التي توفرھا تقنیات رسومات الكمبیوتر
للصور، والنمذجة التفاعلیة والرسوم المتحركة، والمحاكاة، 
والتصویر المجسم، والتفاعل الإیمائي واقتران الجسم مع الصورة، 
  .في الانغماس في العوالم الافتراضیة
  
  ( 5)شكل  silopomsoC )5002(كوسموبولیس  
ن والسفر إلى أربع دّ مد حول التق ّ عكوسموبولیس، التأمل الم عمل دعی
مدن في الصین، حیث یدخل المشاھدون بانوراما من الدینامیكیة 
ألف من شاشات عرض لمشاھدة اثنتي تدرجة وت 063الكبیرة 
ظار نإلى م وبینما ینظر المرء. عشرة مدینة آسیویة وغربیة كبرى
المراقبة، یتم التقاط وجھات نظره وإضافتھ إلى مدینة افتراضیة 
دة تم بناؤھا بشكل تراكمي من أجزاء موجودة بالفعل بحیث جدی
  .للتأملات والتجارب یجب أن تكون مدینة الغد ثمرا
 trA lautriV fo scitehtseA eht otni noitamrofsnarT trA fo erutcurtS ehT 011
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( 6شكل، ( )4991م  ،”ytilautriveleT" مىسی) لار عمھظوی
ا ا واقعي عابر فنیأكثر من مجرد أداء فني، حیث كان عملا
الأطلنطي لمفھوم  للقارات، وھو عبارة عن تركیب یقدم نفق تحت
  .الفضاء المشترك الدلالي الحیوي
ھناك طریقة أخرى لاستكشاف حدود التواصل، والغوص  كما أن ّ
، أنشأ مع جین باتیست بارییر وورلد 7991في الفضاء في عام 
غامرة، وھي  أةشنسكین، سفاري فوتوغرافي في أرض الحرب، م
ائزة جولدن نیكا، الافتراضي، الذي حصل على ج كمرجع في الفن ّ
  .8991آرس إلیكترونیكا م 
  
  (6)شكل ytilautriveleTالعابر للقارات 
ھ لتوسیع رؤیتھ للفنون الافتراضیة، أطلق موریس بنایون في عام إن ّ 
، والذي یسمح للفنانین ykS nepO، كمسؤول فني، مشروع 4102
( supmaC ykS nepO)، والطلاب (yrellaG ykS nepO)
وقدم . م الأعمال لواحدة من أكبر الشاشات في العالمور وتقدیصلت
فنان وطالب الفرصة لعرض أعمالھم  001ھذا البرنامج أكثر من 
حوالي نصف  CCIثل الواجھة الإعلامیة لـ مت. في الفضاء العام
  .enilykSسطح شاشة عرض 
وترى الباحثة، بأن موریس بنایون صاغ مفاھیم الانصھار، انصھار 
النسبیة "اقع لفك رموز العالم بأسلوب افتراضي والخیال والو
، وھو نموذج من الفیزیاء لفھم عملیة التعبیر الذاتي للعالم "الموسعة
 من أشكال الفن ّ واعتبر أعمالھ الأخیرة شكلا. التخیلي الافتراضي
الإعلامي المفتوح، الذي لا یقتصر فیھ على الأشكال التقلیدیة 
  .دیة للفن ّوالإعلام والنماذج الاقتصا
  (:9591موالید م )میغیل شوفالییھ  reilavehC leugiM
كأحد رواد  میغیل شوفالییھ فنان رقمي فرنسي معروف دولیا دّ عی
دة قعأعمالھ الفنیة م دّ عوت. الفن الرقمي والافتراضي المعاصر
رة من الطبیعة ركتومتعددة التخصصات ومواضیعھ في الغالب م
تدفقاتھا والشبكات والمدن الافتراضیة والتصامیم وحیویتھا و
 زھ رك ّإلا أن ّ . ویتناول الأعمال من منطلقات تاریخ الفن ّ. زخرفةالم
ھار ھذه الموضوعات باستخدام تكنولوجیا ري على إظصح شكلوب
سألة الصورة للتعبیر، وكان یستكشف م فنیة الكمبیوتر كوسیلة
ویكابیدیا، تم استجلابھا ( )7)في شكل  المختلطة والتولیدیة كما
  (. م9102
  
  .عمل میغیل شوفالییھ وھو تركیب متعدد الحواس( 7)شكل 
( 8)ة شكل بّ عمل الق ومن أعمال الفن الافتراضي التي قدمھا أیضا
ران دائریان، ومحدود بین الواقع والافتراضیة، محیط بھا موالتي ت
حداث الانعكاس في تعدد إدراك وعلى جانبین شرائح من المرایا لإ
النباتات والزخارف وتوالدھا لتكبیر المساحة، مما یخلق الطابق 
. ا لمرآة مائیة یعكس الإسقاط بالكاملا دائریالأسود اللامع تأثیر
 03وتعكس المرایا التي یصل ارتفاعھا إلى مترین والمثبتة بزاویة 
ھذه القبة الثانیة،  وفي قلب. درجة الإسقاط حول محیط القبة بأكملھ
سقط وی. ینغمس الزوار في الفضاء الافتراضي متعدد الحواس
 063على الجدران عند " serutaN-snarT"التركیب الرقمي 
-ruS"بعد . وقبل كل شيء الإحساس بالعین درجة، ویستدعي أولا
" serutaN-snarT"، تقدم ”srewolF latcarF"و " serutaN
  .ت والزھور الاصطناعیة المتوالدةا من النباتا جدیدجیلا
  
( 8)شكل  1102،  erioL-rus-tnomuahC ed eniamoD
   م, شوفالییھ عمل القبة
ھو استكشاف شاعري للصلة بین الطبیعة " serutaN-snarT" إن ّ
وتجمع ھذه الطبیعة الاصطناعیة، التي تشبھ أشكالھا . والحیویة
دأ بالبیانات باستخدام م م تنظیمالنباتات المزروعة بالأشجار، ونظ ّ
ھذه الطبیعة بأشكالھا الواقعیة، والتجریدیة، یتم . الجذور، والفروع
ھا إلى ما لا نھایة عن طریق برنامج مكتوب بواسطة ولیدت
رموز "وتتفتح في وتنتشر النباتات عشوائیا. ilehciM edualC
ل وھي بمثابة حدیقة تتجدد باستمرار وتحو. مختلفة" مورفوجینیة
وتتنامى الأشكال الخضراء السائلة في الفضاء، فیقوم العمل . نفسھا
  .عدرب والبعلى مدى إحساس الزوار بالحدود المكانیة ومفھوم الق
  :ادموند كوتشوت tohcuoC dnomdE
حیث ترأس . كوتشوت استاذ علم الجمال في الفنون البصریة دّ عی
ریس الثامنة عام قسم الفنون والتكنولوجیا للصور في جامعة با
، ویھتم بالدراسة التكھنیة للصور الرقمیة 0002إلى عام  2891
والتكنولوجیا، ولا  وبمدى الارتباط بین الفن ّ. والواقع الافتراضي
 وبصفتھ فنانا.  عالجة البیاناتسیما بین الفنون البصریة وتقنیات م
تتطلب  citenrebycل كوتشوت أجھزة تفاعلیة ك ّ، شریاصب
( 9)ر شكل ھظوی. التفاعلي الرقمي ق الفن ّحقتفرج وتاركة المشم
معلوماتیة جمالیة للعمل تعتمد على عدم إمكانیة  ورصالنبتة البریة بت
كما . لقيتالتي یراھا الم( البصریة أو الصوتیة)التنبؤ بالإشارة 
حدید كز على ترفي سیاقھ الاجتماعي، وی شعور عطي العمل للفن ّی
یز أي ظواھر للاتصالات، والانبعاثات، مالمراحل الثلاث التي ت
ّث الرقمي بأسلوب أعمالھ مھتمة بالب فكأن ّ. والنقل، الاستقبال
  .عاصرالم التناقضات في الفن ّ ل ّالبرجوازي والعمل على ح
  
  النبة البریة( 9)شكل 
ي ضمن جمالیات الإنتاج الفني للتصویر التشكیل كما ترى الباحثة أن ّ
الإفتراضي ویقوم بإحداث فرق بین الواقعیة البصریة المستندة  الفن ّ
، msilaer-arfnIإلى نسخ كیف یعكس العالم الضوء، وما یسمى بـ 
، حیث "الواقعیة العمیقة وراء السطح " أو"الواقعیة من العمق " أو 
كال من ع الأشبنیدفعنا الى البحث عّما وراء المظھر الإدراكي، وت
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تطبیق المبادئ القادمة من الفیزیاء أو البصریات أو الكیمیاء أو 
مكن أن نسمي ھذه بالمحاكاة الإجرائیة أو كما ی. البیولوجیا
لاحظ في بعض حیث ن. البارامتریة أو التولیدیة أو المحاكاة الحیویة
 ،صریاثلة بمالافتراضي التمییز بین المیاه الم أعمال فنناني الفن ّ
، واحداث التأثیرات أو ألوان یمكن ترجمتھا إلى ظلال ضوئیة كآثار
ویمكن توضیح . الناتجة بفضل محاكاة خوارزمیات الانتشار الخفیف
ظھور جمالیة التقنیة، بأنھا الوصول البانورامي المتعدد لأجیال 
وإیجاد التوافق بین الانفتاح من وجھة نظر . الفنون الافتراضیة
ابعین في أفكارھم وأفعالھم تداعھم، ومن وجھة نظر المالفنانین وإب
 وھو ما یحققھ الانفتاح الشدید الموجود في الفن ّ. التبادلیة
الافتراضي من العدید من برامج  ویتكون الفن ّ. الافتراضي
الكمبیوتر ولیس لھ حدود، لذلك یستخدم الرسوم المتحركة والأفلام 
ھا تؤدي مع ازدیاد شعبیتھا، فإن ّ و. وألعاب الكمبیوتر وما إلى ذلك
ومع . لقي على العیش حیاة افتراضیة أخرىتإلى استخدام قدرة الم
التطور التكنولوجي تحول الفن الإفتراضي وتطور بسرعة من 
إلى نماذج ثلاثیة الأبعاد تحتوي " بت"تمثیلات بسیطة من ثمانیة 
" بمحاكاة"بعاد لاثیة الأوتسمح الرسومات ث. عاتلضعلى ملایین الم
الغیوم والماء والدخان، ویمكن إظھار بعض السلوكیات مثل أسراب 
للظواھر  حتى إنعكاس الضوء یصبح تطبیقا. الطیور أو الأسماك
امون أكثر من أتمتھ القیاس البصري كما یمارسھا الرس ّ. الفیزیائیة
والمصورون، وتصبح رسومات الحاسوب ثلاثیة الأبعاد واقعیة 
ویستخدم الفنانون . لطبقة الفرعیة للواقع الافتراضيلتنشیط ا
  . تكنولوجیا الكمبیوتر كوسیلة للتعبیر في مجال الفنون التشكیلیة
 stluseR
والتقنیة أو الفنون  العلاقة بین الفن ّ أظھر البحث أن ّ .1
والتكنولوجیا الحدیثة ھي علاقة دینامیكیة، علاقة إبداع، تدفع 
 . إبتكار أشكال تعبیریة وتشكیلیة دائمة التجدد والتنوع إلى بالفن ّ
 لاخدالمعرفة بالنظم الافتراضیة وإمكانیاتھا التشكیلیة م دّ عت .2
ین الفنان عحداث حلول جمالیة تتم في اسھسی جدیدا تجریبیا
 .التشكیلي على التعبیر الفني ونقل أفكاره بأسلوب غیر مألوف
الافتراضي یتطلب معرفة  التشكیلي إلى الفن ّ تحول الفن ّ إن ّ .3
واسعة بتكنولوجیا وبرامج الفنون الحاسوبیة، وصیاغات بنائیة 
من تحلیلھا لتحویل الصور التشكیلیة وفراغ  دّ وھندسیة لاب
 .الصورة الى صور افتراضیة
التشكیلي الافتراضي عن طریق عوامل  التفاعل مع الفن ّ إن ّ .4
خیل، والشخصیة، والثقافة، والخبرة، عدیدة كالمتعة، والت
في التشكیل الخاص  مھما والمعرفة، وغیرھا من العوامل دورا
 .للتذوق الفني، والتفضیل الجمالي لدى الأفراد
اھد فرصة أن یشارك الفنان في شأتاحت الفنون الافتراضیة للم .5
صنع عملھ الإبداعي والتعبیر فیھ والتفاعل معھ للدرجة التي 
 .یر من شكل العمل الأصليغھا أن یمكن بی
على  ارتبط استخدام إنتاج الفنون التشكیلیة والرقمیة خاصة .6
ما ھو  مدار تاریخھا بالتجریب ومحاولات الفنانین لاكتشاف كل
ري أفكارھم الفنیة والفلسفیة والتعبیر عنھا ثمكن أن یجدید ی
 .بشكل أكثر واقعیة
 :  snoitadnemmoceR
عریف الدارسین في الفنون بكیفیة الحصول على صیاغات ت .1
 .ختلفة لإنتاج أعمال تشكیلیة معاصرةفنیة وبنائیة م
م جدیدة ظظور الفني في استثمار ننربط المعرفة العلمیة بالم .2
 .ي الساحة الفنیة التشكیلیةرثوإحداثیات تكنولوجیة ت
على الجانب  أن یتضمن منھج الدراسة لمادة التصویر التشكیلي .3
النظري والتطبیقي للفنون التكنولوجیة وعلى الملامح التعبیریة 
ثة للتصویر الرقمي من خلال دراسة دحتسللأشكال الفنیة الم
التعبیر عن ملامح وقضایا المجتمع بما تطرحھ ھذه الأشكال 
 .الفنیة من أقصى درجات الحریة والإبداع
قي والعمل الفني لتبین المالاھتمام بدراسة العلاقة التفاعلیة  .4
 .داث حلول إبداعیة للعمل الفنيحتفي اس الافتراضي، ودوره
 secnerefeR 
  :المراجع العربیة: أولا
جمالیات الافتراض من أجل نظریة (. م9002. )بنبراھیم، نوال
 .دار الأمان: الرباط. جدیدة للإبداع المسرحي
ھج وعناصرھا وتنظیماتھا من أسس المنا(. م6002)جان، محمد 
   .مطابع الوحید :منظور إسلامي، مكة المكرمة
دور المتحف الافتراضي في (.  م8102. )الحدیثي، ھیفاء على
تنمیة المفاھیم الجماعیة لفنون ما بعد الحداثة لدى طالبات 
: رسالة دكتوراه غیر منشورة، الریاض. التربیة الفنیة
 .جامعة الملك سعود
الكون الرقمي الثورة العالمیة في (. 7102. )بيسیل، بیتر 
الاتصالات، ترجمة ضیاء وراد، الناشر ھنداوي سي آي 
 .سي
الفن التشكیلي وبنیتھ ( 7241. )منیر الدین، امیرة عبد الرحمن
 .جامھة ام القرى: ربیة السعودیة، مكةالتحتیة بالمملكة الع
الثقافیة،  فلسفة الجمال، المكتبة(. 2691. )مطر، أمیره حلمي
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